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As our government procurement affairs develops, the scale of governmental 
procures expands and the effects of its policy becomes more and more prominent. 
However, following the government procurement rules developed, we also 
encountered a lot of problems. Especially in the west region county, there are various 
issues in government procurement affairs, which have great effect on the effective 
implementation and long-term development of its system. In order to push the 
government procurement work forward, we have to made analysis and amelioration of 
its rules. Besides, in consideration of the development lever of government 
procurement affairs, we need to independently establish the centralized purchase 
institutions in accordance to the economy of various regions.  
This article contains four parts. Part one is the preface which explains the reason 
of choose the topic and its background. This part also combs relatively theoretic frame, 
fixes the basic concepts, and clarifies research ideas. Part two spoke of the theory and 
practice of government procurement, including the significance of government 
procurement works, the development and reform process of government procurement 
works, and the characteristic of the government procurement works in west region 
counties. Part three analyzed the present situation of Urumqi county government 
procurement, which contains the brief history of the implementation of Urumqi 
County and the main problem in the implementing of Government Procurement Law. 
Part four bears on the countermeasures against the problems arose from Urumqi 
county government procurement works, this part covers establishing of the Urumqi 
County Government Procurement Center on the basis of the relevant provisions of 
Government Procurement Law, specifying the legal position and duties of the Urumqi 
County Government Procurement Center, straightening the constituent framework of 
Urumqi County Government Procurement Center, synergizing between the 
Government Procurement Law and the Tendering and Bidding Law, strengthening 
project procurement supervision, strengthening the punishment on irregular 













training of government procurement staff and raising the professionalism of all 
government procurement employees. 
Based on the existing research, this article has two innovations herein: firstly, 
analyzed the factor which effects the development of government procurement of 
west region counties by approaching from government procurement rules and 
combined with actual works in recent five years. Secondly, from the practical works, 
it is very clear to arrive at a conclusion that the punishment on the irregular 
procurement must be strengthened in the counties of west region, so that the risk of 
incorrupt government will be reduced at the extreme. 
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在我国，政府采购制度自 1996 年 早由上海、深圳、河北三地开始初创试
点，到二十世纪末，全国 31 个省、自治区相继开展了政府采购推广工作。《关于
在国务院各部门机关试行政府采购意见的通知》由国务院办公厅于 1999 年 6 月
印发。1999 年 10 月，财政部首次召开全国政府采购工作会议，明确指出了政府
采购制度改革的方向和目标，促进了政府采购试点工作①。2000 年政府采购工作
在全国铺开，尤其是 2003 年 1 月 1 日颁布实施的《中华人民共和国政府采购法》，
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